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ABSTRACT
Hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional (2007), menunjukkan bahwa 27,6% ibu hamil yang menderita kurang energi kronis
mempunyai kecenderungan melahirkan bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR). Di Aceh pada tahun 2012 terdapat jumlah
lahir hidup 44.894 orang dan ditemukan BBLR sebanyak 1.116 (1.4%). Penyebab tidak langsung kematian Ibu hamil adalah
Kurang Energi Kronis pada kehamilan (40%) dan anemia pada kehamilan (37%).  Tujuan penelitian ini untuk mengetahui
manajemen menu seimbang pada ibu hamil trimester III dengan kenaikan berat badan, ukuran LILA dan TFU di Wilayah Kerja
Puskesmas Montasik tahun 2015. Jenis penelitian ini adalah deskriptif korelatif  dengan desain cross sectional study. Jumlah
populasi dalam penelitian ini adalah 88 ibu hamil dan menggunakan teknik purposive sampling dengan jumlah sampel 30
responden. Pengumpulan data dilakukan tanggal 23 Juli â€“ 06 Agustus 2015, alat pengumpulan data yang digunakan yaitu
kuesioner dan pengukuran langsung (BB, LILA, dan TFU). Pengolahan data menggunakan analisa univariat dan bivariat. Hasil
penelitian didapatkan bahwa manajemen menu seimbang pada kategori kenaikan BB baik terdapat pada 25 responden (83,3%),
ukuran LILA pada kategori baik terdapat pada 26 responden (86,7%), dan TFU sesuai terdapat pada 24 responden (80%).
Kesimpulan: ada hubungan manajemen menu seimbang dengan kenaikan berat badan pada ibu hamil trimester III (p-value=0,028),
ada hubungan manajemen menu seimbang dengan ukuran LILA pada ibu hamil trimester III (p-value=0,008), ada hubungan
manajemen menu seimbang dengan tinggi fundus uteri pada ibu hamil trimester III (p-value=0,016). Hasil penelitian ini diharapkan
dapat menjadi masukan informasi serta acuan bagi petugas di puskesmas agar dapat meningkatkan mutu pelayanan terhadap ibu
hamil terutama dalam hal manajemen menu seimbang dengan pengukuran BB, LILA, dan TFU saat ANC.
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